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DIE BETEKENIS VAN DIE TEOLOGIESE SKOOL 
VIR ONS KERKLIKE LEWE.
B ostaande  onderw erp  kan die beste belig word deur te wys op die 
g rondslag ,  doel, noodsaaklikheid  en arbe id  van die Skool van ons Kerk.
1(a)  Die grondslag  is van huis uit Gereformeerd. Dieselfde bodem 
dus w aa ro p  die Kerk van die Skool gefondeer is. N ade r  verklaar,  beteken 
dit, da t  ons Teologiese Skool s ta an  op die beginsels van die Bybel, soos 
dit in die drie Formuliere van Enigheid vertolk en vasgelê is deur die 
N asionale Sinode van Dordrecht,  in die j a a r  1619.
Blykens vrae in die ja a r  1868 (d u s  kort vóór die s t ig ting  van die Teol. 
Skool) deur ’n destydse „Synodale  Commissie” aan  asp iran t  proponente 
gestel, w as  die s taundpun t  reeds Gereformeerd. „De p raeses  (Ds.  D. 
Pos tm a  snr .)  doet de volgende gew etensvragen aan  de Exam inand i:  
le  om trent hun geloof in God,  volgens art. 1 der Nederlandsche Belijdenis 
des Geloofs. 2e om trent hun geloof a a n g aa n d e  de O penbaring Gods,  vol­
gens art. 2 dier belijdenis.
3e A angaande  de goddelikheid der Heilige Schrift ,  volgens art. 7 
dier belijdenis.
4e Over hun persoonlijk  geloof in je zu s  Christus  als hunnen volkomen 
Zaligmaker.
En, 5e A angaande  hunne roeping tot de Evangeliebediening,  of zij 
door de liefde van Christus, en de begeerte  om zielen voor Hem en Zijn 
Koninkrijk te winnen, gedreven worden. Op al deze vragen  w ord t door de 
Exam inandi bevestigend gean tw oord .” Dit is vandag , na 75 jaa r ,  nog die 
g ronds lag  van ons Teol. Skool.
b)  Die doel  van die s t ig ting? Hierop het wyle prof. Cachet in sy 
feesrede van 1889 g ean tw oord :  „Ons doel w as tw e e v o u d ig : allereerst, 
wilden wij dienaren  voor de kerk vormen, m aar  tegeli jkertijd  wenschten 
wij algemeen nuttig  te zijn . . . .” Hierdie doel kon natuurlik  nooit beter 
gedien w ord as  deur ’n Sko o l  nie. ’n Eie Skool! -’n Teologiese Skool, 
w aa r  onderw ys in die heilige Godgeleerdheid verskaf  sou word deur man- 
ne van ongerep te  regsinnigheid, wetenskaplike bekw aam heid  en vrome 
wandel.  D at so ’n skool noodgedw onge m aar  ’n klein begin sou hê, w as 
vir die s t ig ters  geen besw a ar  nie. D át hulle om die „klein beg in” en om 
so ’n eie, ap a r te  inr ig ting  deur vyande beskimp sou word, en selfs as 
,,ag terb lyw ers” en vir „an ti-w etenskap lik” gebrandm erk  sou word,— dit 
w as vir hulle ook geen verrass ing  nie. Dit het hulle ook nie van strook 
gebr ing  nie. Volkome bewus van, en ten voile op hoogte met die op- 
voedende k rag  en vormende w aa rde  van ’n eie Teologiese Skool, het ons 
vaders  in 1869 tot daadw erk like  Skoolstig t ing  o o rgegaan  te B urgersdorp .
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c) O or die noodsaaklikheid  van  ’n eie opleiding deur  die Kerk inr  vir 
die Kerk, hoef nie veel gesê te word nie. Nie, om dat hierdie punt van min­
der be lang  sou wees nie, m a a r  om da t die geskiedenis  van die Gereformeer- 
de Kerke sowel in E uropa  as in Amerika al kan t en k laar  u i tsp ra ak  ge- 
d aa n  het ten gurtste  van ’n eie kerklike opleiding. V an d a a r  d a t  ons Kerk- 
o rde  die s a a k  oor onderw ys volstrek  nie links laa t  lê het nie. Artikels 
18— 20 gee r ig ting  aan  vir die kerk in dié verband, Hiervolgens lê dit 
wel deeglik  op die w eg van die gei 'nstitueerde .kerk om te so rg  vir ’n eie 
Teologiese  Skool. „De G ereform eerde Kerken hebben alti jd  eene behoor- 
lijke ople id ing van Evangeliedienaren voorges taan ,  hebben alti jd  bij 
vroomheid en rechtzinnigheid ook bekw aam heid  en kennis geëischt. Dit 
verlangden  ook wij in dit land, en uit die behoefte werd de School gebo- 
ren .” . . . a ldus  prof. Cachet. Die geskiedenis van die N eder lands-H er-  
vormde K erkgenootskap  het verder afdoende bewys gelewer, da t  so d ra  die 
regsinnigheid  uit die ople id ing van toekom stige pred ikante  verdwyn, die 
fondam ente  van die Kerk geskud  word, die Kerk ontrou word aan  sy 
goddelike roeping; die kerk begin deform eer en krag te loos  word in die 
s tryd  teen die sonde en vir  die g eo penbaa rde  w aarhe id .  M enslikerwys 
gespreek, kán die Kerk net dán  regsinnig  bly, as hy o.m. s treng  toesig hou 
oor die opleiding van die toekom stige evangeljed ienaars .  Die Skool is 
d a a r  om  die Kerk se welsyn . . . om onontbeerlike hulpdiens vir die Kerk 
te verr ig  . . . om mense van God te vorm, . . . om geestelike pyle te slyp, 
w aa rm ee die vyand se aanvalle  kan afgew eer  word. Die Skool is nood-  
saak lik !  In die Skool lê die toekoms van die Kerk! D aarom  het ons 
'  vade rs  die Skool genoem : „die Siel van die Kerk.”
11(a) En nou die arbeid  van die Teologiese  Skool gedurende ’n drie- 
kw arteeu?  Eers te B urgersdorp ,  en sinds 1905 te P o tchefstroom ? Het 
die genoem de inrig ting  iets betaken vir die arbeid en w elsyn  van die Gere­
form eerde K erk  in S u id -A fr ik a ?  Vir die Kerk, w a t  die Skool in die gelbof 
onder  b iddend  opsien to t  God, opger ig  en tot hede toe s ta an d e  gehou het? 
S taan d e  gehou het, som s met g roo t opofferinge, sowel van die kan t van 
professore  en s tuden te  as  van diê van die gem eentes! Vóór ek op  die 
v ra a g  j a  of nee an tw oord ,  laa t  my eers n ad e r  inspeksie hou.
( b )  W a t  die genoem de grondslag  van  die inrig ting  betref— die die 
Christelike en nasionale.— O m d at dit  Bybels, konfessioneel-bybels is, 
d aa ro m  is dit goed; sedelik -goed  ook voor God; kostelike goud, en besit 
d it  reeds a s  so dan ig  gew eld ige  betekenis vir die Kerk. G edurende sy 75- 
ja r ig e  bes taa n  het die Skool hierdie ro tsvas te  bodem van G ods W oord,  
volgens my wete, nie eenm aal ve r laa t  nie. O ndanks  vroeëre, la tere en 
die a l le r laas te  sw a a r  tye en oorloë, w a t  die inr ig ting  geskud  en getoets  
het, se lfs  deur bloedoffers te verg  . . . .  des ondanks  het dit sy gesonde
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nasionale  s ta n d p u n t  nie verloën nie, m aar  wel gehandhaa f  sonder om 
apologie daa rvoo r  te maak. Direk en indirek het hierdie beginseltrou die 
gemeentes self ten goede gekoin. Hierdie nasionale  s tandvast ighe id  van. 
die Skool moet eg ter  as ’n vrug  van sy Gereformeerd-Christe like fonda- 
ment aangem erk  word. Ook hiervan  w as geen afwyking nie, nóg deur 
kuratore, professore of studente! Nooit het die Kerk rede gehad  om ’n 
teologiese professor , dosent of teologiese s tudent uit oo rsaak  van onreg- 
s innigheid in die leer, onder verhoor te moet neem nie.
Inteendeel,  d a a r  w as  en is tot van d a g  toe baie stof vir Kerk en Skool 
om die Here te dank  vir die gesonde konfessionele g rondslag ,  w aa ro p  die 
inrig ting  nog s taan  en stry  vir die Geloof, wat eenmaal aan  die heiliges 
oorgelewer is. Met groot dankbaarhe id  m ag dus verk laar  w ord : die 
G ereform eerd-bybelse s tandpun t  van ons Teologiese Skool is na ’n drie- 
kwarteeu nog kerngesond, soos w a t  die s tig te rs  dit des tyds gewil het. En,
— wie sal die betekenis van hierdie enkele fe it  vir die syn en welsyn van 
ons kerk na w aa rd e  kan takseer! Is twyfel, onsekerheid of dw aalleer  
altyd en oral ’n ram p v'ir die soekende siel en die s trydende kerk,— daaren -  
teen is belydenisvastheid  en koersbewustheid steeds ’n seen vir die ver- 
moeide reisiger na die ewigheid. En vir hierdie ram p of seen is Skool 
en Kerk tot ’n baie g root mate verantwoordelik , a ln aa r  hulle die heilige 
beginsels van Gods W oord  óf verloën óf s tandvast ig lik  geleer  het in die * 
Skool, verkondig  het van die kansels af, en bely het in die daaglikse  lewe.
Die Kerk kan sy Skool, ná soveel ja re  van arbeid dus net lof toeswaai 
vir die to t-h ier- toe aan  die d ag  gelegde beginseltrou!
En, laa t  ons d a a ra a n  dink, d aa rd ie  Skool bes taan  uit vlees en bloed; 
uit p rofessore en studente, mense van gelyke beweginge as  u en ek . . . . 
Veral noem ek ons teologiese professore,  van wie somm ige al vir soveel ' 
' j a r e  ugtereen trou bly s taan  het op dieselfde beproefde grondslag !  Die 
Kerk moet hierdie feit, by ’n geleentheid soos hierdie, pertinent uitspreek, 
en selfs op die een of ander  ta sbare  wyse, d a n k b a a r  w aardeer .  W a n t  die 
manne se betekenis,  w as en is vir ons kerklike lewe van o n ska tbare  w a a r ­
de, w at in terme van geld nie bereken kan word nie, m a a r  nam aa ls  ver- 
geld sal word deur die Koning van die Kerk.
Andersyds is deur hulle houding aan  ons Gereformeerde Kerk hier te 
lande die skade eri ellende, w at gewoonlik deur beginselversaking van 
onregsinnige professore of pred ikante  veroorsaak  w ord— nog besp aa r  
geword.
Gesien die afval in ons tyd, en ons vermeerderde p rofessore-  en 
pred ikanteta l,  moet hierdie kónfessie-getrouheid  as  van die a l lergrootste  
betekenis geskat  word, en tewens as ’n besondere  guns van God óor ons 
Kerk en kerklike lewe aangem erk  word.
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N a a s  en onder God moet h ierd ie  verskynsel onder  andere  toegeskrywe 
w ord  aan  ons professore  asook aan  die konfessionele  karak te r  van die 
p ropedeutiese  s tudies  aan  die P.U.K. vir C.H.O. ’n Voorreg, w at o ns  kerk 
bokan t ander  kerke geniet, en w at ons beslis beny word deur ander  kweek- 
skole. Hiervoor  ’n eresaluu t aan  die veterane van die P.U.K.!!
(c )  W a t  die doel nogeens betref,— naamlik  opleiding, vorm ing  van  
bed ienaars  van die W oord  vir die Kerk van Christus. Net soos sy grond-  
slag ,  só het die Skool ook sy  doel  noo it- losge laa t  nie! Met ’n goeie ge- 
wete kan die Kuratorium  verklaar ,  d a t  dit die inrig ting  se konstan te  strewe 
w as  om godvresende en altyd beter  toegerus te  E vange lied ienaars  vir die 
kerkdiens te kweek. En die v rug  het nie u itgebly nie. W a s  die strewe 
egter  nie al tyd  ewe suksesvol nie, dan  kan dit nie aan  onverskilligheid of 
beg inselversak ing  gew yt w ord nie, m a a r  wel aan  die feit, da t  menslike 
sw akhede ons beste werke al tyd  aanklewe.
( d )  T ó g  m ag  tans,  na soveel ja re  van arbeid, met groot b lydskap  
melding gem aa k  word van die heuglike feit, da t  die«deur ons vaders  voor- 
ges telde doel grootliks  bereik is. Die Skool het nie o n ta a rd  nie. Dit het 
nie al tyd  so „k le in” gebly nie. Inteendeel,  d a a r  w as g roeikrag ,  vooruit-  
g a n g  en w asdom  van Bó. En in dieselfde mate het dit ook meer diens
. gelewer en het betekenis vir ons kerklike- en volkslewe alhoejneer toege- 
neem.
W a t  betref  die a lgem een-w etenskaplike  ontwikkeling en teologiese 
toerus t ing  van studente  aan  die Skool,— d aarvan  kan sonder vrees vir 
o o rd ryw ing  gesê word, d a t  die Skool met reusespronge  vooru itgegaan  het 
s inds sy verp las ing  na P otchefs troom  in 1905 en daa rn a ,  s inds die inkor- 
po ras ie  van die literariese depar tem en t in die Universiteit van Suid-Afrika. 
Die verskil tussen die oue, nuwe en nuutste  opleiding, algemene en 
teologiese, is baie groot.  Gelukkig raa k  dit nie die prinsipiële,  m a a r  net 
die formele kan t van die opleiding. W a s  universitêre en d o k to rsg rade  
voorheen iets ongekends of a l tan s  baie se ldsaam  onder ons teologiese 
geledere, tans  is dit die geval nie meer nie. Nog opvallender is die uit- 
groeiing  van die literariese depar tem en t s inds die inlywing van 1921. Hier 
is die verskil se lfs  só fenomenaal,  d a t  d a a r  formeel geen vergelyking meer 
tussen die ou lit. d epar tem en t en die nuwe P.U.K. vir C.H.O. gem aak  kan 
w ord  nie. Die nuwe het die oue to taal ontgroei!  Vir meer besonderhede 
verwys ek die belangste llende leser na die Ja a rb o ek  van genoem de inr ig­
ting. En ook hierdie in r ig ting  s taan ,  Gode sy dank, nog op Christelik- 
gelowige grondslag,* en bes tudeer  die w etenskappe  by die lig van die 
G odsopenbaring .  V a n d a a r  sy leuse: „ln U Lig.”
(Sien  hoofwet no. 25 van 1921 en w ysig ing  van 1933). .
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( e )  Oor die betekenis van die dogter,  die P.U.K. vir ons kerklike 
lewe wei ek tans  nie uit nie, behoudens één punt, w a t  hier besondere ver- 
melding verdien, da t  die P.U.K. tans  die enigste sam este llende kollege van 
die Universiteit van Suid-A frika is, w at teologie doseer en w aa rd e u r  die 
ger\pemde Universiteit instaa t gestel w ord om B.D., M.Div. en D.D. g rade  
in die teologie te verleen. Dit is ’n p restasie  en ’n hoë onderske id ing 'v ir  
die P.U.K. en ’n eer vir die Gereformeerde Kerk. M a ar  dit het ook prin-  
sipiële betekenis ,  vir ons Calvinistiese wêreldbeskouing. ’n ’ Betekenis, 
w at nie altyd onder woorde gebring  kan word nie, om da t dit sedelik- 
geestelik van a a rd  is. M aar,  w at tog soos ’n suurdeeg  in- en deurw erk  op 
die deeg van ons gesins-,  skool- eh volkslewe, en w at  indirek ons kerklike  
lewe ten goede koni.
Volgens professor  Cachet, was, soos reeds bo vermeld,— die doel  met 
die Skoolstig t ing  tweevoudig: „Allereerst wilden wij d ienaren voor de 
Kerk vormen; m aar  tegeli jkertijd  wenschten wij algemeen nuttig  te zijn. 
Zal de jongeling  zijn weg zuiver houden n aa r  Gods W oord, dan  moet hij 
ook leeren 0111 in en door de w etenschap God te dienen. De Bijbel moet 
g ronds lag  zijn van alle onderwijs  en daa rom  stichtten wij tw intig  ja a r  
geleden eene school op den Bijbel gegrond, om alzoo voor land en volk 
nuttig  te kunnen zijn, en de waarheid, Gods ook in Zuid-Afriká te hand- 
haven.”
( f )  En nou, na ’n driekw art  eeu word die nageslag  geroep om honiT 
self rekenskap van sy rentm eesterskap  te gee,— of die Skool naanilik aan 
sy doel bean tw oord  het. Op die v raa g  wil ek, saan iva ttend  en afsluitend, 
as volg an tw oord :
1. Die Skool (Kuratorium , Teologiese Senaat,  P rofessore  en 
S tudente )  het sy K onfessionele G rondslag  behou, tot seën vir die Kerk. 
Dit is ’n blye tyding, w aa r  ons temidde van die „A fval” lewe. .
2. Die Skool het sy oorspronklike Doelstelling  getrou en volhardend 
nagestrcw e en dit ook, ondanks  teënhede, grootliks bereik.
3. Die Skool het, ondanks  ’n baie klein begin, s terk  uitgegroei,  sowel 
wat die p rofessore-  en s tudente-ta l,  as w at sy invloed, invloedsfeer, 
s tudiekursusse ,  biblioteek, fondse, geboue, adrninistrasie  ens. betref.
4. Die Skool het deur die pennevrug  van sy leerkragte en oud- 
s tudente  gepresteer,  en d aa rd eu r  vér buite eie kerklike kringe bekendheid 
en selfs roeni verwerf. Direk of indirek tot welsyn van die Gereformeerde 
Kerk en tot bevordering van ons Calvinistiese wêreld- en lewensbeskouing.
5. Die Skool het „pyle ges lyp,”— jong  nianne gevorni en toegerus 
vir die veelsydige arbeid van Kerk en Sending; en deur sy invloed, ook vir 
die C.N.O.-manne, w at die Kerk vir ja re  lank trou gedien het tot die dag  
van hulle dood toe. Manne, wat met hulle eggenotes  ’n seen vir ons
gem eentes w as  en nog is. W a t  allesins toegerus is, om die W a g  w aa r  
te neem by die poort van die W a arh e id  en van die duurgekoopte  Bruid- 
kerk. Manne, deur wie se arbe id  die Kerk nie alleen bedien is met W oord,  
Sak ram en t  en allerlei geestelike verso rg ing  nie, m a a r  ook uitgebrei het tot 
vér oor  die g rense  van die Unie.
* Vergelyk a lm anakopgaw es  van, sê die j a a r  1890, 1910 en 1940 met t 
inekaar, en die u itb re id ing  is opvallend.
6. Op volledigheid m aak  ek met dié opsom m ing geen a a n sp ra a k  nie, ie, 
— ek wil hiermee s legs ’n aan d u id in g  gee van die feit, d a t  die Here God 
die eens begonne w erk— deur die vaders  en m oeders  van ons Kerk— inder- 
d a a d  ryklik geseën het. En d a t  die w aa rd e  van ons Teologiese Skool vir 
ons Kerk moeilik oorska t  kan word. Die Skool het die Here, en d aa rd eu r  
ook sy Kerk  trou gedien gedurende  al die ja re  van sy bes taan .  Dáárvoor, 
nam ens die h.h. K ura tore  die hartlike dank  aan  die broeders  professore, 
s tuden te  en al ons gemeentes! M aar,  bo alles aan  Hóm, die Gewer van 
alle dinge! -
En nou . . .  die Toekom s? L aa t  ons voo r tgaan  en voortbou; getrou 
wees en bly aan  die Kerk, aan  ons Volk en aan  die Here onse God, solank 
as  Hy ons spaar !  Dán, geen noodL
Bloemfontein. I. D. KROGER.
Septem ber 1944.
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DIE TEOLOGIESE SKOOL EN ONS VOLKSLEWE.
T oe  in ons land teen die opkom ende Liberalisme op kerklike gebied 
aan  die einde van die vyftiger  en die begin van die ses t ige r  ja re  van die 
vorige eeu heil gesoek is in gevoelsgodsdiens, opw ekkingsdienste  en P ink- 
Sterbidure, het die Gereform eerde volksdeel (d ie  Doppers) hierteenoor 
gestel terugkeer tot die Gereformeerde belydenis. En toe dit vir hulle 
onmoontlik  gem aak  is om binne die des ty d sb es taa n d e  kerklike verbande 
tot die G ereform eerde belydenis te rug  te keer in alle opsigte, nl. in leer, 
diens en kerkregering,  het dit gekom tot afsonderl ike kerkform asie  in 1859. 
Dit w as  geen nuwe kerks tig ting  nie, a ldus die vaders  van die Geref. 
Afskeiding in 1869 in hulle „O p e n b are  verk la r ing  van onze Afscheiding 
van de Ned. Herv. Kerk in de Z.A. Republiek en van de Ned. Geref. Kerk 
:in den O ra n je -V ry s ta a t  en K aap  Kolonie,” m a a r  ’n herstig ting  van die 
Geref. Kerk volgens die eie s ta tu te  van hierdie Kerk. As rede w aarom  
hulle tot hers t ig t ing  van die Geref. Kerk volgens die eie, historiese s ta tu te  
d aa rvan ,  gekom het in die S.A. Republiek, het die vaders  genoem d a t  die 
d a a r  bes taa n d e  Kerk gew eier  het om G ereform eerd  te wees, en hulle op 
hierdie manier  buite die geleentheid gestel het om die aangebodc  hulp uit
